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Ljudje so zaradi uporabnih vrednosti že stoletja prenašali različne vrste rastlin med državami 
in kontinenti (Kus Veenvliet in sod., 2017). Danes takim rastlinam pravimo tujerodne vrste, ki 
so namerno (kmetijstvo, gozdarstvo, melioracije) ali nenamerno (skupaj z različnim tovorom, 
zemljo, sadikami, krmo …) zanesene na določeno območje, ki ni njihovo naravno in ga brez 
človekove pomoči ne bi mogle doseči. Veliko vrst je del našega vsakdana in življenje si težko 
predstavljamo brez njih. Le en odstotek tujerodnih vrst je v našem okolju dovolj tekmovalnih, 
da se širijo in povzročajo škodo (Eler, 2018). V takem primeru govorimo o invazivnih 
tujerodnih rastlinah. To so organizmi, ki škodujejo domorodnim vrstam in ogrožajo njihovo 
življenjsko okolje. Mnoge vrste tudi negativno vplivajo na gospodarstvo in zdravje ljudi. V 
zadnjih letih se vse več govori o njihovi prisotnosti in o vplivih, ki jih imajo na naše okolje in 
gospodarstvo (Kus Veenvliet in sod., 2017). Velikokrat se vrste, ki so invazivne v sosednjih 
državah, razširijo k nam s prometnimi tokovi, z vetrom, živalmi, vodami in predvsem z ljudmi 
(Eler, 2018). 
Invazivna tujerodna rastlina je tudi kudzu (Pueraria montana (Lour.) Merr.), ki je edina vrsta 
iz rodu Pueraira, ki povzroča težave zlasti v Severni Ameriki, vedno bolj pa tudi v Evropi ‒ v 
Švici in Italiji (GISD, 2018). Odkrili pa so ga že tudi v Sloveniji (Kermavnar in sod., 2018). 
Po obliki listov spominja na navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.). Fižol ima v primerjavi s 
kudzujem manjše dlanasto sestavljene liste, posamični lističi so manj dlakavi kot listi kudzuja  
(Kus Veenvliet in sod., 2017). Kudzu v tleh oblikuje gomoljaste korenine, v katerih ima 
shranjene ogljikove hidrate, ki mu omogočajo preživetje v sušnih in ekstremnih pogojih 
(Munger, 2002). 
1.1 IZHODIŠČE 
V Sloveniji do poletja 2018 ni bil dokumentiran noben podatek o pojavljanju te vrste pri nas. 
Konec avgusta leta 2018 so v sistemu Invazivke.si, kjer v sklopu projekta LIFE Artemis 
zbirajo podatke o invazivnih tujerodnih vrstah pri nas, potrdili najdbo kudzuja v bližini 
Strunjana. Rasel je na poraščenem zemljišču ob asfaltni cesti v jarku ter se vzpenjal na bližnja 
drevesa. Mesec kasneje so potrdili kudzu še v Dekanih, kjer je bil bolj razširjen kot v 
Strunjanu. Preraščal je tla in bližnjo ograjo ob železniški progi in se prav tako vzpenjal po 
bližnjih drevesih (Kermavnar in sod., 2018). S tema najdbama je kudzu postal aktualna 
invazivna rastlina tudi pri nas. 
1.2 NAMEN  
V diplomski nalogi bom poskušala predstaviti lastnosti, pojavljanje in uporabnost kudzuja, ki 
zaradi hitre rasti in negativnih učinkov na druge organizme spada med 100 najbolj invazivnih 
organizmov na svetu. Poleg tega bom poskušala predstaviti, kje bi se glede na rastne razmere 
lahko pojavljal tudi v Sloveniji. 
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2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI 
2.1 SISTEMATIKA  
Domena: evkarionti 
Kraljestvo: rastline 
Deblo: Spermatophyta (semenke) 
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnica) 
Red: Fabales (stročnice) 
Družina: Fabaceae (metuljnice) 
Rod: Pueraria  
Vrsta: Pueraria montana (Lour.) Merr. 
Sistematika rodu Pueraria je zaenkrat nejasna (Wong in sod., 2011), kar otežuje spremljanje 
in razumevanje raziskav. Van der Maesen (2002) navaja, da rod Pueraria obsega 15 vrst: P. 
alopecuroides, P. bella, P. calycina, P. candollei, P. edulis, P. imbricate, P. lacei, P. 
montana, P. puicherrime, P. peduncularis, P. phaseoloides P. sikkimensis, P. stricta, P. 
tuberosa in P. wallichii. Od teh vrst so dobro raziskane le Pueraria montana, Pueraria 
phaseoloides in Pueraria tuberosa. 
ITIS (Integrated Taxonomic Information System) navaja za rod Pueraria dve sprejeti vrsti: 
kudzu (Pueraira montana (Lour.) Merr.) in tropski kudzu ali puero (Pueraria phaseoloides 
(Roxb.) Benth.), ter tri različice vrste Pueraira montana: Pueraria montana var. chinensis 
(Ohwi) Maesen and S.M. Almeida ex Sanjappa and Predeep, Pueraria montana var. lobata 
(Willd.) Maesen and S.M. Almeida ex Sanjappa and Predeep in Pueraria montana var. 
montana (Lour.) Merr. (ITIS, 2019). 
Po morfoloških in kemičnih lastnostih so si različice vrste P. montana med seboj zelo 
podobne. Razlikujejo se npr. v vsebnosti skupnih izoflavonoidov. Puerira montana var. 
lobata ima večjo vsebnost izoflavonoidov kot Puerira montana var. chinensis. Tudi genetske 
analize so pokazale, da sta si različici lobata in montana med seboj precej podobni (Wong in 
sod. 2011). 
Spremljanje in razumevanje raziskav kudzuja otežujejo tudi sinonimi, zaradi katerih ni vedno 
jasno, na kateri vrsti ali različici je bila narejena neka raziskava. Sinonima, ki ju navajajo 
Wong in sod. (2011) v primeru zgoraj omenjenih različic, sta Puerira lobata za Puerira 
montana var. lobata, za Puerira montana var. chinensis pa Pueraria thomsonii.  
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev bom v nadaljevanju diplomskega dela govorila le o vrsti 
Puerira montana.  
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3 OPIS  
3.1 BOTANIČNE LASTNOSTI  
Kudzu je polakantna rastlina, listopadna trajnica in vzpenjavka, ki za razrast potrebuje 











V tleh ima gomoljaste korenine, ki so dolge do 2 m (Lindgren in sod., 2013). V peščenih tleh 
lahko zrastejo do 3,6 m v dolžino in dosežejo maso 45 kg. Podzemni del prispeva več kot 50 
% celotne biomase rastline (GISD, 2018). Forseth in Innis (2004) navajata, da ima kudzu v 
koreninah, tako kot druge metuljnice, simbiozo z dušik fiksirajočimi bakterijami. 
Stebla so dolga do 30 m, s premerom približno od 0,6 do 2,5 cm. Mlajša stebla so prekrita z 
bronastimi trihomi in pogosto z vijoličastimi pikicami ali progami, starejša stebla olesenijo in 
potemnijo (Lindgren in sod., 2013). Stebla, ki se vertikalno vzpenjajo na druge rastline, lahko 
dosežejo premer 10 cm (Pron, 2006). 
V optimalnih razmerah lahko steblo zraste do 20 m na leto (Kus Veenvliet in sod., 2017). 
Coiner (2012) navaja, da lahko v dolžino oz. v višino v idealnih razmerah zraste celo do 25 m. 
V poskusu, ki ga je izvedel Pron (2006), so poganjki v povprečju na dan zrasli za 8,8 cm. 
Največja izmerjena prirast pa je bila 25 cm na dan.  
Listi so dolgi od 8 do 21 cm in široki od 5 do 19 cm. So dlanasto sestavljeni iz treh ovalnih ali 
okroglih lističev, ki so lahko nedeljeni ali trikrpati. Zgornji listič je trikrpat, ostala dva pa sta 
po navadi dvokrpata (Lindgren in sod., 2013). Zgornja stran lista je svetlo zelene barve, 
spodnja stran pa je svetle, nekoliko bolj sivkasto zelene barve (Mitich, 2000, cit. po 
Kermavnar in sod., 2018).   
Slika 1: Skica rastline (Shurtleff in Aoyagi, 1977) in razrast kudzuja na drevesu v Strunjanu (lasten vir) 
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Kudzu v zmernem toplem pasu cveti sredi ali v poznem poletju (od avgusta do septembra) 
(Kus Veenvliet in sod., 2017). Socvetja so dišeča, pokončna, večinoma dlakava, dolga 10‒30 
cm (Lindgren in sod., 2013). Posamezni cvetovi so značilne metuljaste oblike. So vijolične do 
modre barve. Jadro je rumeno (Kus Veenvliet in sod., 2017). 
Iz pestiča se konec poletja oziroma v začetku jeseni razvijejo stroki, ki so porasli z 
zlatorjavimi trihomi. Plodovi so dolgi od 1,5 do 13 cm in široki od 0,5 do 2 cm. V stroku se 
razvije do 10 semen, ki so ovalna do rahlo ledvičasta, od 3 do 5 mm dolga in od 3 do 4 mm 
































Slika 2: Rastlinski deli kudzuja. Levo zgoraj je gomoljasta korenina (CABI, 2019), desno 
zgoraj dlanasto sestavljen list (Pron, 2016), levo spodaj socvetje (Kermavnar in sod., 2018) 
in desno spodaj s trihomi porasli plodovi (Pron, 2016) 
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3.2 NAČIN RAZMNOŽEVANJA 
Kudzu tvori majhno število kalivih semen v primerjavi s številom cvetov (Lindgren in sod., 
2013). Do tretjega leta starosti rastline ne cvetijo in ne tvorijo semen. V stroku sta ponavadi le 
eno ali dve kalivi semeni. Dormanco semen lahko prekine dolgotrajna izpostavljenost visokim 
poletnim temperaturam (Munger, 2002). 
Kudz se zelo uspešno razmnožuje vegetativno. Ima to sposobnost, da iz nodijev razvije nove 
korenine in vitice. V stiku s površino se iz nodijev razvijejo vitice, s katerimi se pritrdi, v 
stiku s tlemi pa se zakorenini (Kus Veenvliet in sod., 2017). 
4 RAZŠIRJENOST 
Rod Pueraria izvira iz Japonske, Kitajske, južne in jugovzhodne Azije in nekaterih delov 
Oceanije (van der Maesen, 2002). Danes pa se rod pojavlja tudi drugje po svetu, predvsem v 
tropskih delih sveta, v Srednji, Južni in Severni Ameriki, Oceaniji, Južni Afriki in Evropi 
(GISD, 2018).  
Večina vrst iz rodu Pueraria ima ozko razširjenost. Njihovi areali se prekrivajo, nimajo pa 
enakega območja razširjenosti (van der Maesen, 2002). Različica Puerira montana var. lobata 
(slika 3) je najbolj razširjen takson iz rodu Pueraria predvsem zaradi invazivnosti. O 
invazivnosti poročajo le iz Severne Amerike in iz Evrope. Drugod po svetu kudzu ne 
predstavlja težav (GISD, 2018). 
 
Slika 3: Razširjenost kudzuja po svetu (CABI, 2019) 
V Severni Ameriki se je kudzu prvič pojavil leta 1876 na mednarodni razstavi v Filadelfiji kot 
okrasna vzpenjavka (Shurtleff in Aoyagi, 1977). Prvih 55 let je veljal za nepriljubljeno 
okrasno rastlino, zasajenega ga je bilo okoli 4000 ha. Uporabljali so ga v okrasne namene 
(zasenčenje verand) in kot krmno rastlino. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je oddelek za 
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kmetijstvo ameriške vlade izdal odlok, da morajo biti osiromašena tla (zaradi gojenja 
bombaža in tobaka) in ostala erozijska območja predvsem na jugovzhodnem delu ZDA 
posejana s to hitro rastočo rastlino. Vlada je zaposlila 20 000 ljudi, ki so namenoma zasadili 
kudzu. Na vrhuncu kampanje je vlada lastnikom plačala 20 dolarjev/ha posejanega kudzuja. 
Do leta 1946 je bilo s kudzujem pokritih že 1,2 milijona ha (Coiner, 2012). Po letu 1950 se je 
navdušenje že umirilo, saj je s svojo hitro rastjo že začel ogrožati kmetijske rastline (Li in 
sod., 2011), zato ga je leta 1998 ameriški kongres uvrstil na seznam invazivnih vrst v ZDA 
(Britton in sod., 2002, cit. po Kermavnar in sod., 2018). Ocenjujejo, da prekriva že več kot 3 
milijone ha površin v ZDA (Lindgren in sod., 2013). V ZDA se kudzu pojavlja od države 
Michigan na severovzhodu do Floride in Havajev na jugu. Največja območja so ob 
Michiganskem jezeru, v zveznih državah Alabama, Georgija, Tennessee, Misisipi, v Severni 
in Južni Karolini, New Yorku in Zahodni Virginiji (EDDMapS, 2019). 
V Evropi se po podatkih EPPO (2007) kudzu pojavlja v Italiji in Švici. V Italiji so ga prvič 
opazili leta 2003 blizu Trsta in 2007 v Viggiu Lombardia, kjer je že poraščal okoli 1 000 m2. 
V Švici predstavlja večje probleme. Gigon in sod., (2014) navajajo, da se kudzu v južnem 
delu Švice nahaja že na 32 lokacijah in pokriva približno 16 200 m2. Že štiri leta kasneje so 
poročali, da je znanih 41 nahajališč, ki pokrivajo 35 141 m2. Izkazalo se je, da je rastlina 
sposobna preživeti in tvoriti kaliva semena ter je že prišla v fazo naturalizacije (Morisoli in 
sod., 2018). 
V lanskem letu (23. 8. 2018) so na javni spletni portal Invazivke.si prvič vnesli podatek o 
pojavu kudzuja pri nas. Našli so ga v bližini Strunjana. Rasel je na poraščenem zemljišču ob 
asfaltni cesti v jarku ter se vzpenjal na bližnja drevesa. Mesec dni kasneje so kudzu potrdili še 
v Dekanih, kjer je bil bolj razširjen kot v Strunjanu. Preraščal je tla in bližnjo ograjo ob 
železniški progi ter se vzpenjal po bližnjih drevesih (Kermavnar in sod., 2018). 
4.1 POTENCIALNA RAZŠIRJENOST V EVROPI IN V SLOVENIJI 
Leta 2011 je avstrijski znanstvenik izvedel poskus, kjer je z modelom ugotavljal potencialno 
območje razširjenosti kudzuja na podlagi trenutne razširjenosti. Njegova osnovna informacija 
so bile rastne razmere odkritega kudzuja v Švici in severni Italiji. Uporabil je model 
CLIMEX. Naredil je prikaz za ZDA in za alpske države. Model predvideva, da bi se v 
Avstriji lahko razširjal na toplejše in nižje dele na vzhodu in bi obsegal 17 640,86 km2. V 
Švici naj bi se razširjal do Bodenskega jezera in bi obsegal več kot 813,82 km2. V Italiji naj bi 
površina obsegala 73 009,47 km2. Za Slovenijo predvidevajo 9 540, 41 km2 (Follak, 2011).  
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Slika 4: Grafični prikaz porazdelitve možnega pojavljanja  kudzuja (Follak, 2011)  
Iz slike 4 razberemo, da lahko kudzu pričakujemo v vzhodni in osrednji Sloveniji, ob obali ter 
na Goriškem. Temnejše lise predstavljajo ugodno okolje za njegovo rast, svetlejše površine pa 
območja, ki po modelu CLIMEX niso ugodna. Črne pike predstavljajo trenutno nahajališče 
kudzuja v alpskih državah. 
Med glavnimi omejujočimi dejavniki za rast kudzuja je temperatura. Povprečne poletne 
temperature v nekaterih legah v Sloveniji že ustrezajo njegovi rasti. Slika 5 prikazuje 
povprečne poletne temperature zraka v Sloveniji. Lahko vidimo, da povprečne poletne 











Slika 5: Povprečne poletne temperature zraka v obdobju 1981‒2010 v Sloveniji (Meteo.si, 2019) 
Zaradi podnebnih sprememb naj bi se temperature zraka povečale po celi Sloveniji. Prav tako 
naj bi se število toplih dni povečalo, hkrati pa naj bi se zmanjšalo število ledenih dni. Nižja 
naj bi bila tudi snežna odeja (Bertalanič in sod., 2010). Tako bi bile temperature bolj ugodne 
za rast in razvoj kudzuja, kar bi omogočilo hitrejše širjenje po državi.                                                                
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5 RASTNE ZAHTEVE 
Pojavljanje in stopnja invazivnosti je odvisna od podnebja, lokalnih biotskih dejavnikov in 
razpoložljive svetlobe (Munger, 2002). Kudzu običajno najdemo na odprtih območjih, kot so 
zapuščena polja, obcestni in gozdni robovi, cestni in železniški nasipi. Najhitreje se razširja na 
odprtih območjih, počasneje v senčnih legah gozdnega roba (Munger, 2002; GISD, 2018), 
vendar je bil najden tudi na poplavnih območjih. V plitvih ali poplavljenih tleh je rast manj 
uspešna (Lindgren in sod., 2013). Predvsem v gozdovih za širjenje izkorišča posledice 
različnih naravnih ujm in človeških posegov (Jenkins in Johnson, 2008, cit. po Kermavnar in 
sod., 2018 ). Na razraščanje kudzuja ima avtohtono rastlinje majhen vpliv (Munger, 2002). 
Uspeva na vseh vrstah tal, tudi na glinastih, ilovnatih in peščenih. Slabše uspeva le v tleh z 
visokim pH. To je potrdil Pron (2006), ki je ugotovil, da kudzu raste v tleh s pH od 3 do 8. 
Kudzu najbolje uspeva na območjih s toplim in vlažnim podnebjem (Coiner, 2012). Ustrezajo 
mu območja z milimi zimami (od 4 do 16 °C) in vročimi poletji, kjer se poletne temperature 
dvignejo nad 27 °C (Munger, 2002). Lahko preživi tudi v zmrznjenih in plitvih tleh, čeprav v 
takih tleh razvije šibkejši koreninski sistem (Pron, 2006). 
Za optimalno rast potrebuje najmanj 1000 mm padavin med rastno sezono. Prenese lahko tudi 
bolj sušna okolja, predvsem zaradi dobro razvitega koreninskega sistema, ki mu služi kot 
rezervoar vode (Lindgren in sod., 2013). 
6 VPLIVI KUDZUJA NA OKOLJE  
Glavni okoljski učinek kudzuja je zmanjšanje biotske raznovrstnosti območja zaradi senčenja. 
Kudzu ne vlaga veliko v razvoj lastnih opornih tkiv, zato se z viticami pritrja na druge rastline 
ali objekte, ko nima opore, pa se lahko tudi plazeče razrašča po tleh (Pron, 2006). 
 Kudzu spremeni rastne razmere za rast domorodnih rastlin, saj jim odvzema svetlobo in jih 
obteži s svojo težo in tako lahko hitro prevlada v habitatih, kjer se naseli. Tvori neprekinjene 
obsežne zaplate zelenja. Na jugu ZDA obstajajo območja večja od 100 ha, kjer je na 1 hektar 
tudi do 10 000 rastlin. S tem pa lahko vpliva na podrast in posledično na pomlajevanje 
drevesnih vrst (Everest in sod., 1991, cit. po Munger, 2002; Ward, 1998, cit po, Munger, 
2002).  
Nekateri fenoli iz kudzuja imajo alelopatski učinek. Ugotovili so, da listi in korenine 
vsebujejo večje količine fenolov kot stebla in semena (Rashid in sod., 2010). Rashid in sod., 
(2010) so med drugim ugotovili, da vodni izvleček kudzuja alelopatsko vpliva na rast in 
razvoj trpežne ljuljke (Lolium perenne).  
Kudzu lahko v tleh zaradi simbiotske povezave z dušičnimi bakterijami poveča količino 
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dušika. Ocenili so, da so donosi 235 kg N na hektar na leto na rastlino (Forseth in Innis, 
2004). Amonijev dušik je substrat za nitrifikacijo (Hickman in sod., 2010). Ker je populacija 
kudzuja velika, je tudi presežkov nitrifikacije veliko. Presežek nitrata se lahko pojavi tudi v 
vodi, kar vpliva na biotsko raznovrstnost v njej. V anaerobnih razmerah pa poteka tudi 
denitrifikacija, kjer nastajata NO in toplogredni plin N2O (Lindgren in sod., 2013).  
Kudzu tako kot nekatere druge rastline v atmosfero oddaja organsko snov izopren (C5H8). 
Izopren na svetlobi reagira z dušikovim oksidom (NO) in z drugimi dušikovimi oksidi, pri 
čemer nastane ozon že v prizemni plasti zraka. Višje temperature, hujši vodni stres, daljši čas 
sončnega obsevanja še povečajo nastajanje izoprena. S tem pa tudi večajo koncentracijo 
ozona, ki lahko škodljivo deluje na žive organizme (Coiner, 2012).  
Za ZDA so ocenili, da izgube, ki jih povzroča kudzu, v napadenih gozdovih znašajo 336 
milijonov dolarjev na leto in 2,84 milijona na hektar (Boyette in sod., 2002, cit. po Lindgren 
in sod., 2013). Kudzu poškoduje tudi električne drogove. Energetska podjetja imajo letno 1,5 
milijona dolarjev škode (Britton in sod., 2002, cit. po Lindgren in sod., 2013). Škodo imajo 
tudi železniška podjetja in nacionalni parki. Ker se kudzu hitro razraste, škoduje tudi 
pridelovalcem, saj se razrašča po obdelovalnih površinah, dela škodo na pridelkih ali pa je 
gostitelj sojine rje (Lindgren in sod., 2013). Stroški, ki nastanejo zaradi nadzornih ukrepov in 
izgube produktivnosti v kmetijskih panogah, so ocenjeni na 500 milijonov dolarjev letno 
(Pron, 2006).  
Kudzu je zaradi negativnih vplivov na okolje in povzročanja ekonomskih škod uvrščen na 
seznam 100 najbolj invazivnih organizmov na svetu (GISD, 2018). Raziskava iz lanskega leta 
pa ga je uvrstila na 10. mesto med 486 invazivnimi tujerodnimi organizmi v Evropi (Nentwig 
in sod., 2018). 
7 UKREPI ZA ZATIRANJE 
Nadzor nad kudzujem je vse težji, čim starejša je rastlina. Ker razvije velike gomolje z veliko 
vsebnostjo škroba, so starejše rastline bolj odporne in potrebujejo bolj intenziven ukrep 
zatiranja. Čas, ki je potreben za izkoreninjenje, je odvisen od količine založnih snovi v 
koreninah (Miller in James, 1988, cit. po Munger, 2002).  
Navajajo, da je za večje površine učinkovita uporaba herbicidov in v nekaterih primerih tudi 
mehanizacije (buldožerjev, bagrov). Kljub temu se lahko kudzu hitro spet pojavi na rastišču 
zaradi semenske banke v tleh ali zaradi nepopolnega očiščenja rastišča. Rastlino se lahko 
razširja tudi s slabo očiščeno opremo (Munger, 2002). 
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7.1 KEMIČNO ZATIRANJE 
Kemično varstvo je najučinkovitejši način odstranjevanja kudzuja; največkrat je v 
kombinacijami z drugimi načini zatiranja. Potrebno je večletno tretiranje z ustreznimi 
herbicidi. Na nekaterih lokacijah je potrebno deset ali več let skrbno spremljati in nadzorovati 
rastišče kudzuja. Metoda je učinkovita ob koncu rastne dobe, ko prenašajo rastline hranila v 
gomolje. V mirujoči fazi je ta metoda neučinkovita (Munger, 2002). 
Weaver in sod. (2015) so preučevali učinkovitost herbicidov na zatiranje nadzemnega dela 
rastline v dveh zaporednih rastnih sezonah. Ugotovili so, da so herbicidi aminopiralid, 
triklopir, metsulfuron in fluroksipir bolj učinkoviti kot glifosfat, glufosinat ali mezotrion. Prav 
tako so v tej raziskavi ugotovili, da v dveh zaporednih rastnih sezonah noben herbicid, ki je 
bil uporabljen v poskusu, ni bil popolnoma učinkovit. 
7.2 MEHANSKO ZATIRANJE  
Dodatno gnojenje v začetku jeseni je podpora mehanskemu zatiranju, saj rastlina tako naloži 
manj založnih snovi v gomolju. Pomaga tudi razlistanje v rastni sezoni, in sicer pri 
izčrpavanju zalog v koreninah, kar zmanjšuje moč rastline. Učinkuje tudi pogosta košnja ali 
rez, ki zmanjša fotosintezo (Munger, 2002). Intenzivna paša (ovce in koze) je lahko učinkovit 
ukrep, kadar je to mogoče. Rastline, ki so mlajše od 25 let, se lažje nadzoruje s pašo kot 
starejše, ki so že razvile obsežen koreninski sistem. Stalno objedanje rastlino postopoma 
izčrpa, prepreči kopičenje novih zalog in razrast. Paše eno ali dve leti pred uporabo 
herbicidov pripomorejo k oslabitvi rastlin, zato je nadzor s herbicidi bolj učinkovit (Munger 
2002).  
Strokovnjaki so izvedli tudi poskus solarizacije, kjer so s polietilensko folijo prekrivali 
rastišča kudzuja. Ugotovili so, da ta metoda deluje, vendar je glede stroškov primernejša za 
manjše kot za večje površine (Newton in sod., 2008). 
7.3 BIOLOŠKO ZATIRANJE 
V naravnem okolju je bilo odkritih več kot 350 organizmov, ki se hranijo s kudzujem ali ga 
okužujejo. Med njimi je 285 vrst žuželk, 5 vrst pršic, 26 vrst gliv, 6 vrst nematod. Večina teh 
vrst povzroča minimalne poškodbe, ki ne vplivajo na rast in razvoj rastline. Zabeleženih je 
bilo le okoli 10 vrst, ki povzročajo poškodbe, ki vplivajo na rast in razvoj. Večina le-teh  
povzroča poškodbe na listih, le žuželki Sagra femorat purpurea in Aponsila montana 
povzročata škodo na steblih. Poškodbe povzročajo tudi polži in slinarji, vendar je škoda 
majhna. Na rast in razvoj rastline imajo bakterije in glive večji vpliv kot vsi prej našteti 
organizmi (Li in sod., 2011). Kot primer, v poskusu so ugotovili, da gliva Myrothecium 
verrucaria povzroča v 90 primerih od 100 odmiranje kudzuja (Boyette in sod., 1999, cit. po 
Li in sod., 2011). Večina mikroorganizmov, ki okužujejo kudzu, je generalistov in lahko 
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okužujejo tudi ostale gospodarsko pomembne rastline. Npr. bakterija Pseudomonas 
savastanoi pv. phaseolicola povzroča okužbo tako na kudzuju kot tudi na drugih vrstah rastlin 
(Li in sod., 2011). 
Guertin in sod. (2008) so do leta 2008 kot možnosti biološke kontrole nad kudzujem 
opredelili tri organizme; bakterijo Pseudomonas syringae patovar Phaseolicola in glivi 
Myrothecium verrucaria, Colletotrichum gloeosporioides. Vsi našteti organizmi so 
domorodni v ZDA, vendar bi lahko bila le Myrothecium verrucaria uspešna za nadzor nad 
kudzujem. Frye in sod. (2007) poročajo, da so za nadzor nad kudzujem preučili dve žuželki s 
Kitajske, Gonioctena tredecimmaculata in Ornatalcides trifidus, vendar se je izkazalo, da 
povzročata škodo tudi na soji. 
8 KEMIČNA SESTAVA RASTLINE  
Glass in Al-Hamdani (2016) sta raziskala prehransko vrednost kudzuja. Rezultati so prikazani 
v preglednici 1. Elementi železo, mangan, cink, baker so podani v enotah v ppm na enoto 
suhe snovi, ostali elementi pa glede na suho maso. Netopne vlaknine v nevtralnem detergentu 
zajemajo celulozo, lignin in hemiceluloze, netopne v kislem detergentu pa samo celulozo in 
lignin. 
Preglednica 1: Prehranska vrednost kudzuja  (Glass in Al-Hamdani, 2016) 
Sestava Steblo List 
suha snov (%) 18,30 26,17 
surove beljakovine (%) 10,71 24,46 
vlaknine NDV (%) 58,67 
 
44,00 
vlaknine KDV (%) 44,33 28,67 
dušik (% SS) 1,71 3,91 
kalij (% SS) 2,28 1,28 
fosfor(% SS) 0,13 0,17 
kalcij (% SS) 0,52 1,69 
Magnezij (% SS) 0,35 0,51 
železo (ppm) 28,33 73,67 
mangan (ppm) 23 106,67 
cink (ppm) 32,33 50,33 
baker (ppm) 19 
 
18,3 
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Iz preglednice 1 je razvidno, da imajo listi kudzuja več suhe snovi in surovih beljakovin kot 
stebla. Vrednost netopnih vlaknin je bila v listih manjša kot v steblih. Koncentracija 
makroelementov je pokazala, da imajo stebla večjo vsebnost kalija, listi pa večjo vsebnost 
kalcija in fosforja. Koncentracija ostalih mikrohranil prav tako kaže, da imajo listi bistveno 
več železa, mangana, cinka. Količina bakra je podobna v listih in v steblu. Relativno velika 
razlika v koncentraciji je pri manganu, ki ga je v listih kar 4,6-krat več kot v steblu. 
V koreninah je okoli 99,54 % škroba, okoli 0,15 % beljakovin in 0,23 % lipidov. 
Koncentracije snovi se razlikujejo med lokacijami pobranih vzorcev kudzuja. Kudzu iz 
Vietnama ima za 0,05 % več lipidov kot kudzu iz Koreje, vendar pa ima korejski kudzu manj 
fosforja kot japonski in vietnamski. Prav tako so razlike v obliki in velikosti škrobnih zrn, kar 
vpliva na njihove fizikalne in kemijske lastnosti. V povprečju je škrob sestavljen iz od 22,2 do 
22,9 % amiloze. Izkazalo se je, da škrob iz vietnamskega kudzuja potrebuje višjo temperaturo 
za pretvorbo v želatino kot iz ostalih, prav tako je imel vietnamski največjo stopnjo 
polimerizacije. Najmanjše število amiloznih molekul ima korejski kudzu, vendar pa ima ta 
daljšo verigo kot ostala dva. Ugotovili so tudi, da je kudzujev škrob manj polimeriziran kot 
krompirjev in maniokin, vendar bolj kot rižev škrob (Hung in Morita, 2007). 
Korenine kudzuja so bogat vir polifenolnih spojin. Vsebujejo različne izoflavonoide, kot so  
daidzein, genistein, genistin, tectorigenin, glicin. Prav tako vsebuje tudi flavonoida  kumarin 
in puerarol. Glavni sekundarni metabolit v koreninah kudzuja je izoflavonoid puerarin. 
Identificirali so tudi terpena kudzusapogenol A in kudzusaponin SA4. Vsebuje tudi maščobni 
kislini metil palmit in metil stearat in druge sekundarne metabolite, ki dajejo sladek in rahlo 
saden vonj. V sledovih se v kudzujevih koreninah pojavljajo tuberozin, acetilholin klorid, D- 
manitol (Wong in sod., 2011). 
9 UPORABA 
Sprva so kudzu pridelovali za vlakna, hrano in zdravila. Kudzujeva vlakna so bila eden izmed 
od treh glavnih tekstilnih materialov na Kitajskem do začetka dvajsetega stoletja. Iz njih so 
izdelovali oblačila, preproge, pohištvo. Kuhane cvetove in brste so uporabljali kot zelenjavo, 
kudzujevo moko pa so na začetku uporabljali namesto žit, saj je dober vir škroba (Li in sod., 
2011).  
Leta 1977 sta Shurtleff in Aoyagi izdala knjigo, v kateri sta predstavila recepte in zdravilne 
preparate iz kudzuja. Pridobivanje moke iz korenin je dolg postopek. Najprej korenine 
poberejo in očistijo ter narežejo na koščke. Nato koščke namočijo in večkrat sperejo s hladno 
vodo, da dobijo gosto belo snov. Pridobljeno zmes  sušijo 90 dni.  
Moka oz. prašek ima značilen vonj. K jedem se dodaja kot zgoščevalec. Jedi zgosti in jim da 
gladko teksturo. Prav tako jedi ostanejo enake kljub visoki temperaturi. Ko zmešamo prašek 
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in tekočino ter zavremo, dobimo bleščeče čisto in rahlo lesketajočo želatino, ki v taki obliki 
lahko ostane 2 do 3 dni, ne da bi spremenila strukturo ali obliko. Če dodamo moko k jedem 
pred cvrtjem, se tvori značilna hrustljava kožica. Iz moke se tako lahko naredi značilne juhe, 
omake, sladice, napitke, solate, zavitke, rezance (Shurtleff in Aoyagi, 1977). 
Kudzu je uporaben tudi v tekstilstvu, saj iz stebel pridobivajo vlakna, iz njih niti, iz katerih 
izdelujejo tradicionalno japonsko oblačilo kimono. Iz kudzujevih vlaken izdelujejo tudi druga 
oblačila, mreže, preproge, košare (Shurtleff in Aoyagi, 1977). 
V kmetijstvu se kudzu uporabljaja za krmo živali, za zeleno gnojenje, kot sredstvo za 
preprečevanje ali zaustavitev erozije tal. Prav tako se uporablja v okrasne namene, kot rastlina 
za senčenje npr. na verandah (Bodner in Hymowitz, 2002). 
Viri tudi navajajo, da se v gradbeništvu stebla uporabljajo za dodatno ojačitev sten, ki so 
narejene iz gline oziroma blata (Bodner in Hymowitz, 2002). 
V raziskavi so Brown in sod. (2001) ugotavljali, kakšen adsorbent bakra, kadmija in cinka iz 
vodne raztopine je kudzu. Ugotovili so, da je kudzu učinkovit adsorbent za odstranjevanje 
težkih kovin, zato bi se lahko uporabljal pri fitoremediaciji onesnaženih tal.  
Poročajo tudi, da bi ga lahko uporabljali kot vir ogljikovih hidratov za proizvodnjo 
bioetanola, vendar so potrebne še dodatne raziskave za oceno ekonomske upravičenosti (Sage 
in sod. 2009). 
Kudzu je ena prvih rastlin, ki je omenjena v tradicionalni kitajski medicin (Abascal in 
Yarnell, 2007). Kot zdravilo so ga že v 3. stoletju uporabljali za zdravljenje tifusa, kasneje pa 
za zdravljenje krvavitev v zgornjem prebavnem traku. Prav tako se je uporabljal za 
zdravljenje alkoholizma, žilnih in srčnih bolezni, depresije. Navajajo, da uživanje kudzuja 
izboljša imunski sistem, zdravi prehlad, omili glavobol in slabost, znižuje povišano 
temperaturo, omili simptome menopavze in sladkorne bolezni (Li in sod., 2011). Glavni 
izoflavon puerarin deluje kot antioksidant, protivnetno, antihiperlipidno, antiaritmično, 
antitrombocitno, antiishemično, antiapoptotično, hipoglikemično (Wong in sod., 2011). 
V kliničnih študijah so ugotovili, da omili simptome (npr. vročinske oblive in nočno potenje) 
v menopavzi, vendar so potrebne še dodatne raziskave na tem področju. Ugotovili so, da ni 
imel učinka na folikle stimulirajoči hormon (FSH) ali na luteinizirajoči hormon (LH). 
Izoflavonoidi iz kudzuja preprečujejo izgubo kostne mase, ki jo povzroča pomanjkanje 
estrogena, vendar je potrebno to še raziskati v dodatnih kliničnih študijah (Abascal in Yarnell, 
2007).  
Tomczyk in sod. (2012) so ugotavljali, kako delujejo in kakšne učinke imajo različne 
zdravilne rastline ali naravne spojine na zdravljenje alkoholizma. Ugotovili so, da sekundarni 
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metaboliti iz kudzuja upočasnijo presnovo alkohola in lahko zmanjšajo nastajanje strupenih 
produktov, ki so odgovorni za slabost, bruhanje in glavobole. Povzeli so, da izoflavonoidi 
zavirajo encimsko aktivnost alkohol dehidrogenaze (ADH) in aldehid dehidrogenaze 
(ALDH). Letos pa so Liu in sod. (2019) povzeli, da bi bilo lahko uživanje kudzuja varna in 
uporabna metoda za zdravljenje odvisnosti od alkohola.  
Kudzu se uporablja tudi pri zdravljenju možganske kapi. V raziskavah na živalih so ugotovili, 
da bi lahko potencialno koristil pri omejitvi simptomov demence, pri zdravljenju depresije in 
pri miokardnemu infarktu. Prav tako kaže potencial za zdravljenje sladkorne bolezni in 
preprečevanje njenih zapletov. Klinične študije na ljudeh še niso bile izvedene (Abascal in 
Yarnell, 2007). 
Kudzu ima lahko tudi škodljive učinke na zdravje. Wang in sod. (2015) so preučevali, ali 
izvlečki iz njegovih korenin na miših povzročajo hepatoksičnost. Izkazalo se je, da uživanje 
kudzuja lahko povzroči poškodbo jeter. 
10 ZAKLJUČEK 
Dandanes invazivne tujerodne rastline predstavljajo vedno večji ekološki problem po vsem 
svetu. Invazivne rastline že poraščajo številne habitate avtohtonih rastlin in negativno vplivajo 
na okolje. Med invazivne tujerodne rastline uvrščamo tudi kudzu, ki je listopadna trajnica iz 
rodu Pueraria. Sistematika rodu Pueraria je zaenkrat še nejasna. Po svetu se je iz 
jugozahodnega dela Azije razširila vrsta Pueraria montana, ki sem jo opisala v nalogi. Največ 
težav različica vrste Pueraria montana var. lobata povzroča zlasti v ZDA, kjer so jo v začetku 
celo načrtno gojili za zmanjšanje erozije tal. Šele leta 1998 je ameriški kongres kudzu uvrstil 
na seznam invazivnih rastlin v ZDA. Danes povzroča težave tudi v Evropi, Švici in Italiji, 
odkrili pa so ga že tudi v Sloveniji.  
Kudzu je invazivna trajnica, ki lahko v rastni sezoni in v idealnih pogojih zraste tudi do 10 
centimetrov na dan. Za vertikalno rast potrebuje oporo (npr. drevesa, električni drogovi). Za 
horizontalno rast pa je značilno, da je sicer hitrejša, a manj agresivna. V tleh tvori gomoljaste 
korenine, ki predstavljajo skladišče hranilnih snovi in vode. Ima značilne dlanasto sestavljene 
liste iz treh ovalnih do okroglih lističev, ki so celi ali trikrpati. Ima dišeča in dlakava socvetja, 
ki cvetijo v poznem poletju. Posamezni cvet ima značilno obliko metuljnic, z rumenim 
jadrom. Plod je dlakav strok.  
Zatiranje kudzuja je dolgotrajno in zahtevno. Največkrat se uporablja kombinacija kemičnega 
in mehanskega zatiranja. Preizkušajo še ostale načine zatiranja, vendar so potrebne še 
nadaljnje raziskave. Njegov glavni ekološki učinek je zmanjšanje biotske raznovrstnosti 
zaradi senčenja. Spremeni rastne razmere za rast domorodnih rastlin in lahko hitro prevlada 
nad drugimi rastlinami. Izloča alelopatske snovi. Vpliva na podrast in na kakovost zraka. 
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Pri pregledu literature sem ugotovila, da ima glede na podobnost podnebja z jugovzhodnim 
delom Amerike in načinom širjenja kudzu v Sloveniji velik invaziven potencial. Z modelom 
so prikazali, da so v Sloveniji zanj ugodne razmere v vzhodni in osrednji Sloveniji, ob obali 
ter na Goriškem. Med glavnimi omejujočimi dejavniki za rast je temperatura. Povprečne 
poletne temperature v nekaterih legah v Sloveniji že ustrezajo njegovi rasti. Zaradi globalnega 
segrevanja pa naj bi se temperature povečale, kar bi omogočilo hitrejše širjenje po državi. 
Kudzu se je po svetu razširil zaradi svoje uporabnosti. Danes se uporablja v prehranskih 
dopolnilih in v zdravilih. Lahko zmanjša negativne učinke alkohola, uporablja se za blaženje 
težav v menopavzi, zdravljenje osteoporoze, sladkorne bolezni, možganske kapi, bolezni srca 
in ožilja, vendar so potrebne še nadaljnje raziskave in klinične študije. Poleg tega se stebelna 
vlakna uporabljajo za izdelavo tkanin, oblačil, preprog. V kmetijstvu se uporablja za krmo 
živali. Lahko je okrasna rastlina. Uporabljajo ga za zmanjševanje erozije tal, preučuje se 
uporabnost za fitoremediacijo s težkimi kovinami onesnaženih tal, proizvodnjo biodizla. 
Veliko se uporablja tudi v prehrani, predvsem kot moka, ki je zgoščevalno sredstvo. 
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